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fLes Obreres de St. Josep 
—Et SEU COMBAS AXENT*" 
m l 'amor 
Ifföa as&odaciâ 
||Èra l'any del Senyor 1907. La 
|6obie i piadosa senyora D a . 
jpiargalida Biaaes duia ja feia 
| ïemps aquesta idea que s'era 
; arrelada pregon ameat en ei 
cor generós i ïi era entrada 
de l'ànima: fundar 
de caritat per 
p í de socorre els qui tenen 
tancament del pa de cada dia, 
dur un raíg da consolació i 
lèperança an els qui d'esperita-
i consolació teneü fretura. 
I jEtta, és segur, que devía eo* 
feiiter de vísta i havia tocada 
\b les mans là misèria de 
Soltes famílies d'aquest poble; 
¥via sabor que molts campa-
com se vuila, i veent que 
sçía no bastava ni 4 % ^ -
Ifper a tendre a^aiits dc è»ps; 
irà d© b:Oca b p ? # ^ | ^ ^ ; 
fes aquest aplec de dames al 
moines per repartir llargament 
i abundosa an els pobrets de 
Jesuerist l'aliment material i 
eneara 1 aliment espiritual. 
Es bo de veure que uns. as-
sociació dona més conta i té 
més ventatges que l'iniciativa 
d'us. particular. Solem dir que 
un toísol és massa totsoJ,' i ben 
Yft que ós! 8i la, cosa 110 diu 
bé està esposat a no poder-ne 
aclarir el motiu, sovint no sa-
brà per on se pert l'aigua i el 
seu apostolat soeiai no abriga-
ria gaire redól i d$ na»s a més 
s'abolirà^qüaut ell tíiuïva'i no 
*n quedarà rastre després d' 
unes quantes anyades. TJna as-
sociació, ai contrari, flé el ori-
'viïegi d'ésser com inmòrtai d' 
elïa mateixa,, puís que sempre 
seguit se refà amb gent novella 
de les minves dels qui passareu 
d'aquesta vida corporal; en los 
seus treballs pot dur un orde 
més ample i tenir-ho tot més 
apunt i si tots els qui hi perta-
nen estan lligats amb el vincle 
indïsoluble d*uua amor cordial 
se pot dir que l'associació es 
gairebé indestructible per més 
grossa qu* sia l'oposició dels. 
qui només fan obra negativa, 
nissaga d'eterus eriticaires que 
sou pitjors que Poruga. 
Dones. heu de saber que, 
perseverant la súbdita dona 
Margalida Blanes des t r e en lo 
seu bon propòsit d§ fundar una 
associació de cantat sota el 
pafcrociui deí gloriosissim Pa-
triarca St Josep, va par-larne 
un pic i un altre an el Rt P. 
Pere J. Cerdà, T.O.R. qui, au 
aquelles saons, era el superior 
del convent de St ^Antoni d' 
aquest poble; i j a no ho cal dir, 
la seva proposta fou mol beu 
aeullidaj i perquè aquesta obra 
benemérata arribas a fi ben 
a venguda, ei P. Cerdà li féu 
costat amb tot l'entussi&sme 
que hi posa sempre en les obres 
sociaïs cristianes; i d'aquest 
eutüfsiasme ardent i boaa vo-
luntat infadigable ¡>n son un 
magnífie testimoni i una bella 
most2*a Passoeiació «jueha nóm 
«Obreres de Saot Josep» [i la 
«Caixa Rural»/ d fArtá, uua de 
les més importants de Mallor-
ca. 
En el més de desembre de 
l'any 1907 se congregà en la 
sacristía del convent de fran-
ciscans, un estol bastant nom-
brós de terciàries. Aquesta 
reunió fou convocada i presidi' 
da pel ï t t P. Cerdà, en la qual 
va exposar el projecte, que 
duien entre mans^jde instituir 
una associació de p|neficéncia 
per visitar i socorrer els pobre» 
a ca-seva mateix i que havien 
pensat de posarlnbaix del aiw ; 
par i protecció de¡St*3osep del 
qual u'era^tant devot nostro'n 
P S£ Franeese, i així matéis: va 
explicar un'poc demuntdemnnt 
suposat que é.e pliíaai* antuvi 
no podien donarse gaire detalls 
com havia d'esser l'associació 
i com ho havia de fer per tirar 
envant i diu vida prospera. 
Va ésser a tots molt plaent 
aquesta pensada, i totes s'ofe-
rken a fer lo que fos del cas 
perquè dius breu temps l'obra 
estigués a punt d'esser difina* 
tivament orgauisada; llavors el 
Evt. P. Cerdà se va compro-
metre a redactar el reglament 
peUjual s'havien de regir les 
futures «Obreres de St Josep> 
i s'auomona una «Junta» amb 
l f encàrrec de recullir els , noms 
de les tereiacies que volquea-
sen ésser de la i benéfica asso-
eiactó i perqué aperellás lo 
necessari per comensal* a fer 
via, i desprès trias i elegís les 
persones de la Junta Directiva 
que havia d'estar ai devant 
i governar la '¡ti o vel la sociedat 
de les «übivres de St Josep*. 
Feia comptes dir-vos d'una 
seguida tot lo que'n sabem de 
la seva fundació, però l'aslicle 
ja s'es allargat prou i massa,, 
i me semble que ja bastará per 
avui. Doncs fins dissaptó qai 
vé, si Deu ho vol i Maria. 
ARTANENCS 
Amb forsa i energia s'han predicat* 
en ia vostra església una If-arga fiíera 
de sermons. Deu valia que sia perdura-
ble el seu fruit. 
Vaig recullir la derrera paraula com 
a síntesis í resum de t o t t s les veritats 
explanades, i dels efectes que deurien 
produir. És com un ramell ben compost 
de quantes plantes floreixen dins la 
vall oiabrívola de la nostra terra culta 
Vivim ja dins el jardí ont estan plan-
tades i germinen flors distintes i aromà-
tiques, i la Verge del Salvador és fa 
nostra cuidadosa jardinera. 
No és un blanquissisn lliri la congre-
gació de Filles de Maria i a elJ pertany 
cuidar totes les Verges del nostro po-
ble? No serien totes pures e inmacu 'a-
des si cuídassen prou de cumpiir degu-
dament tot io que les ordena ei seu r e -
glament? No serein rebrots divins de la 
Verge pura si com ella cuidassen d ' 
adornar el seu esperit amb l'humildat i 
puresa Santa? 
No és un roser ben Florit ps novella i 
exuberant Congregació Mariana, r o sé 
cuidat per la mateixa Jardinera soberana 
X si tots els joves d ' A n à degudament 
No n'és planta divisa la Congregació 
de! apostolat quant ei mateix Cor San-
tíssim la feu florir otíornantia amb la 
roada de la seva Sang? 1 tots els ar ta-
nencs poden assaborir els seus íruits 
beneits lügantse ben voluntaris an els 
seus dolsos estatuts . 
N 'és ben blanca assuceni, nada dins 
la vall de l'Umbria, la tan antiga i arre-
lada Tercera Orde Franciscana, i quins 
aríanencs no s'han recreats amb eís 
seus aromes divins? Beneïda planta que 
tanta virfut comtanicà an e! nostro po -
ble. Que sàpiguen coneíxerte corri 
realment ets i qu J vulguen tots els a r -
tanencs cumpiir les teves amoroses 
prescripcions tal com sant Francesc 
les dictà. 
Passíonera divina és la nova planta 
que acaba de germinar la Congregació 
de JVUres cristianes. Ben oportuna es 
ía fundació i destinada a donar eís bons 
resultats que son de presumir, Ma^es 
artanenques! toies haveu de llistarvos 
a la vostra associació, totes haveu de 
formar part de la gran passionera que 
cemensà a florir demunt e! calvari i 
que durarà fins a l 'eternidat. 
Flors {divines son; les plantes euca-
rístiques de i 'Adoració nocturna, les 
Maries del Sagrari, !les celadores dCj 
eufte eucarístic eís Tarcisis fi els nins 
i nines de la Sabatina. 
Regau Oh divina Jardinera Oh Verge 
Oh Mare de St Salvador aquestes 
planíes. J Qut [tofs ;els ar tanencs, 
sien divines ronceiles que adornades 
amb la divina ;royada dei vostra amcr 
guardin els aromes per la eterntdat. 
X.. 
Col·legi dc St. Jwy 
L'Asssciaeiò benèfica d'O-
bi-eres de Si Josep d'aquest 
pol·le obri un col·legi d'ense-
yansa per senyoretes, que serA 
dirigit per D , Margalida Es-
telrich. 
HONORARIS 
Intruceions generals 5 pts. 
cada més. 
Classes particulars d'italià, 
francès contabitidat,etc. 5 pts. 
per assignatara. 
Preparació per ingressar a 
la Normal de mestres o aPIns-
titut 10 pts cada mes. 
NOTES 
Les clases comensaràn, si Deu 
vol dia 19 d'aquest mes, diada 
deSta Elisibet d'Hungria,patró 
na deia T.O. Les qne vulgueu 
matrícnlarse ho podran fer a 
ea D a . Remey Bahamionde, 
tresorera de TAssociació. 
La ^directora D a . Margalida 
Estelrich i les ajudantes cedei-
• sea tot el seu benefici a favor 
i de l'Associació, 
0. Juan L 
P e r t r a c t a r s e d ' u n fill p red i l ec te 
1 del n o s t r o poble ten im g u s t en re -
p r o d u i r ta n o t a nec ro lóg ica que del 
p o e t a D J u a n L , Este l r ich(a .c .s . ) se 
pub l i cà en el d e r r e r s n° d e l Bolletf 
del D i c c i o n a r i d e la l l e n g u a ca ta la-
na d e P a l m a . 
Nadiu d'Artà, prengué pri-
mer la carrera de lleis, fou pe-
riodista a Madrid í a Mallorca, 
dirigint aquí lo periòdic con 
serrador, Las noticias, i 
anys després La Ultima Ho-
ra, fins que prengué ia llicen-
ciatura en Filosofia i Lletres i 
mitjan t oposicions conseguí 
una cátedra a l'Tnstitut General 
i Técnica de Cádiz: Més tart 
¡ passá a l'Institnit de Mallorca 
aon se distingí sempre pel seu 
zel per l 'ensenyansa i j)la ciencia i per 
ia seva integridat Consagrà to t a la 
geva vida a la literatura, publicant 
demunt diaris, revistes i almanacs 
i enfillalls de poesies, unes líriques, les 
a l t res humorístiques, unes originals 
les altres traduccions de l italià, |del 
francès, de l'alemany, del catata i Ifavó 
tot un esbart d'articles de (demble Jlite-
rari, de crítica, d'hlstória, de costums: 
poesies í articles que anà aplegant en 
volums, formant jun aplec de vetader 
relleu dins la producció literària de 
' Mallorca durant el derrer terç del sigie 
XIX i J o que duim transcorregut del 
XX, Vetass í els que tecutn^dins ia nos-
tra biblioteca, casi , tots regalat* d'ell 
i amb dedicatòria: 
J. L. Estelrich PRIMICIAS. -Palma 
Bartolomé Rotger. 1883- XVíx 140 pla-
nes de 213X140 mm. 
/, L. Estelrich (Espinilla). SALUDOS, 
Pal m í . ¡mp. Biblioteca popular. 1887,¬ 
123 planes de 114X80 mm. 
ANTOLOGÍA D E POETASJLÍRIÇOS ITA-
LIANOS, traducidos en verso castellano 
(1200-18X9). Obra recogida,¡ordenada 
j - en parte traducida por fttan Luis 
Estelrich Primera edición a eipensas 
de la EKRia. Diputación Provincial de 
las Baleares, -Palma de Mallorca. < £«• 
cuela Tipográfica Provincial. 1889,— 
XXVIHX 884 planes de 224X 147>mm. 
Bibioteca Literaria {n* í) POETAS 
LÍRICOS ITALIANOS, traducidos en veno 
por J. L. Es te l r i th - PalmaIde Mallorca 
Imprenta de Amengual y Muntaner-, 
1895-226 planes de 1 5 8 ^ 103 mm. 
J. L, Estelrich POBSIAS-1900. Palma 
de Matforea. ímp. de José Tous.-Vtí y 
171 plana de 166 y 10/ mm. 
/, L, Estelric. PÁGINAS MALLORQUÍNAS 
La Literatura en Mallorca, La Real y 
Episcopal Biblioteca, Bordados M a -
llorquínes, La isla de Cabrera en la 
literatura, El Quijote en mallorquín, 
Ciiopfn en Mallorca, Tres ar t i s tas ma-
logrados, etc--Palma de mallorca- Tip 
de José Tous , 1912--VII y 30 planes 
de 18Q y 105 mm. 
Publica d-altre vent,estudis biografíes 
de D Juan Palou i Coll . dramaturg; de 
D Miquel Marqués, compositor <Je 
ais Estelrich 
j música; de D Vicens fiúbto i D'm 
(edició de I'InsrJlut G. i T . de Cadiz) 
Monografia sobre la 'biblioteca de dit 
Institut; En el Hartz (dels Reisebtdtr 
j de Heine)- Palma, 1892; Poesias ttricai 
j de Schitlert dos vol. de Biblioteca C/à-
S2'o7-Madrid 1909;- D Juan, llegenda-
clàssica del sigle.XlX de D Antoni Fra¬ 
tes- Palma 1889; Las Mahonesas, co¬ 
I média inèdita de D Ramon de )a Cruz.-
Paim», 1900. La Recluta de còmicos, 
\ sainet inèdit de]D Juan Ignaci Gonzales 
del Cast i l ío-Cadiz, 1910. 
Eís derrers anys de la seva vida pu-
blicà demunt La Almudaina un grapat 
de poes es humorístiques, ben xaravel-
les i afuades, i en bon mallorquí En el 
voium Primicias inclogué quarre poe-
steics en la materna llengua de ia qual 
no fonc mai fgaire devot. I manco ho 
fou del renaixament catalanista, i ret-
xava les espases contra sos amics que 
fèiem tot un cos amb els escriptors ca-
tatans. Sempre fou un castellanista 
acorat i un inimíc franc de tot lo qut 
feia olor de català. Sobre si els cata-
lans eren uns espioradors o uns atnics 
desinteressats de Mallorca tenguí amb 
ell una polèmica moll agre i violenta 
l'any 1Í16, sostenint ell lo primé í jo lo 
segon. Quant l'any 1918 esclata lo nos-
tro conflicte amb l'Institut d'Estudis 
i la lliga ^regionalista,, ell me jdlgué: 
iEtt veus? &No fho deia jo?—En quant 
an els intituters i t o t a ^ a LUga els fets 
j demostraren que n'Estelrich tenia raó. 
j La carecteristïca d'en Estelrich era la 
i sinceritat en que professava i sostenia 
les seves ;conviccions;íiteràries i polí-
tiques i l'interés ablamat que'* prenia 
pels èxits que sos amics conseguien 
FÍI e' camp de les Lletres com en qual-
t tevol altre cosa. La major part del» 
que'i deien amics seus no li han.cortes-
post go ta . (Que son de clars els amics 
de bon de veres! Eis de berret sf que 
abunden! iméíque les mosques? 
Feya anys que Jduia xétiga; s'en de-
fensava aixf com p o d a ; fins que dia 30 
de jurtol de 1923 ens {sorprengué la 
tr ist íssimauova d e i a seva mort «pen-
tina . Gràcies que fonc a temps a rebre 
com a bon cristià els Sts Sagraments . 
Al cel io vegem, 
D E C A P D E P E R A 
ü§Ademés dé las 1335 pts'que per sus-
cripció popular so recaudaren per en-, 
, víar an els 16 soldats gabellins qne pe¬ 
leen en el Maroc una partida dtl barri 
de Vtla-Rotja han destinat una respec-
table caníidat que tenien recaudada per 
íer una festa cívica, an aquest benèfic 
fi. Aquets dUs estaven exposast eo 
la tendajde comestibles de Tama?<v 
Bartomeu Flaquer (a) Llarg, 16 cami-
setes 1 16 calsorts blanc* per enviar a}» 
o s t r o s s oldat*. 
3¡" 
LA* 
Ï < 
L L E V A M T 
També sabem que una socledat ha 
<Jada una funció de comedia per en-
viarlos per les festes de Nadal . Deu 
paguí la cartdat a totes les persones 
que d 'una o d'aiíre manera hitn ajudat 
a tal benèfic f¡, 
D uinenge el nostro benvolgut Rec-
tor mos va anunciar desde la trona 
qu'havta rebut un donatiu dels hereus 
de D. (aume (a) de S'Heretat, de 150 
duros procedent d'un llegat testamen-
tan .destinats „al Oratori del Castell. 
: —Aquesta setmana mos feren un 
pregó que to ts els qui vuíguen ana a 
Palm* amb en Tomeu Mengot en com-
binació amb so fren, anada i tornada 
per 8 7 0 pts. i -les targeteiserveixen 
perdos dies; però el públic que e s t i ben 
servit amb els servici de Yamo'n Toni 
Fusté no t é 'tsndéncià a les baixes de 
preu sinó que protegeix an (el que els 
ha «lliberals de! mal servici que sem-
p/e havien tengut. 
I=EL temps pareix que ara mos pega 
per homitCasi cada dfa mos br«sq«etja 
i ei fret no s 'ha deape i t l a gent sembra 
9 la carrera. 
Corresponsal 
RELLIGIOSES 
1-, 
I ; 
mi-
1.1 * 
V 
PARRÒQUIA 
Ela Exercicis que donava el Bt-P-
Ginart tengueren un bon final. Una 
comunió b a s t t n t numerosà aixi d'ho-
^nos com de dones. El decapvespre a 
Ep* tres se feu la funció de conclusió 
alia par róqua amb una^gran gentada 
Després del sermó s 'organisà nna 
molt ordenada processó presidida per 
les autoridi ts esgietiastica, civil i ju-
dicial amb l'Ajuntament, que, resant el 
Sant Rosari, pujà al Oratori de Sant 
Salvador a, demanar a la Verge qu« 
ampari els nostros soldats i permeti la 
seva pronte tornada amb salut. AStà 
teu la deprecacíó desde !a trona el P, 
Ginard i tot seguit mentres se cantava 
ïa lletania a veus i altres motels entre 
ells l'Himne a la Níra Patrona, la gent 
desfilava per devant la Msre de Deu 
besant l'escapulari í sortint després 
per la sacrístia.Durà llarga esron» per-
què era molta la gent i reina molt 
d 'orde. 
« D e m à hi ha Ofici de dominica en 
la Parròquia. 
CONVENT 
Demà se feré J a comunió general 
pels tarcicis. 
Els soldats artanencs 
L'Ajuutam ttit d» la nostra vila acor-
dà fer una suscripcio popular per ad-
quirir impermeables i per fer el present 
de Nadal als soldats ar tanencs que 
son a Aïrica. 
Ei! l'encapsala amb cent pessetes í ha 
repartides unes fulles per iot el poble 
demanant que Jes umplin ambuna canti 
dat voluntària i la comissió d'autqrtdats 
passa a recuiüríe ei dia 23. 
~ D i m a r s se rebé la noticia de que 
havia mort en l'hospital de Àfrica 
el Sar fen t SENYOR Noguers fill del 
retgidor del nost ro municipi, D, Juan 
Noguera Galmés.At cel sia i rebi la se> 
va família l'expressió del nostro con-
dol. 
L'Ajuntament 
Diumenge passat se ïreunï el Pie del 
Ajuqtament i exposada pel Batle la 
conveniència d 'adoptar la Carta Muni¬ 
pal conforme petment el vigent Estatut 
a fi de que regesca en i-any 1925 a 
1Q26, l 'Ajuntament acordà: 
1". L'Ajuntament adopta el regim de 
Carta Municipal amb l 'orde econòmic 
aculUntse al dret que otorga l'article 
57 del Reglament de 9 de juriol derrer. 
2* S'encarregà a a eo uissió d 'Hi-
zçnda de l'Ajuntament la redacció en 
et plas de 10 dies del projecte de carta 
ajustat a les basses acordades, 
M U L T E S 
Ei Batle de ï-Paima posà una multa 
d t 200 pts a un vezi de S t Jordi per ha-
ver mort un porc sense permís. També 
imposa 15 dies de descompte d« sou a 
dos guardes rurals que no denunciaren 
a un vezí que també matà un porc sens 
permís , Heu posam com a exemple, 
Hei ha que estar alerta. 
P R E G O N S 
Díssapte se feu una crida prohibint l l 
assistència a les funcions de cine an els 
menors de 14 anys a no ser que t ' l va -
gin acompanyats dels seus pares o per 
sones grans que resportguen per ells. 
-Diumenge s'en feu dues: la 1* anunci-
ant qua les condicions per establir e l 
Règim de Caria, acordades per l'Ajun-
tament estaven de manifest an el públic 
i 1* segona anunciant també que se do-
nava un plas de deu dies per solicitar 
la p l t ssa de Professor de Múciea estant 
també l e s ' condicions exposades 
an el públic o ia Sata. 
DE CA nt 
METEOROLOGIA 
Ltf brusques que comensà a fer fina! 
de la setmana (passada, seguiren una 
partida de dies més, i encare que pri-
mes sembla que hauran a r r iba t a fer 
savó per a l ló de que moltes gotes fan 
un ciri. Enguany per de pronte, se 
presenta l 'unyadaíambjtanta extrenye-
dat d ' a igo que te amb a la rma a to ts 
els conradors els .quals a despit del 
temps segueixen totes les operacions 
agrícoles pròpies de la temporada. 
ESTAT SANITARI 
Seguim sense novedat-EAquasta setma^ 
hi ha un mort qui és el sen Miquel Pol! 
de Na Crema, etsepueyado/ el qual fa 
temps que va caure i s'espetryà una 
cama i de üavores ensà va ana cop piu 
firtsa morir . 
Al cel sia. 
L 'ELETRíCïDAT 
Dijous, diveares i dissapts a vespre 
estiguérem a les fosques, per averies 
que hi hagué a les calderes de la 
Central elèctrica, E l diumenge a vespre 
j a arreglades; tornarem teni r llum. 
S'estan fent els t rebal l s preparatoris 
per l 'instalació del nou motor de 80 
cavatfs que D Antoni Es t eva va com-
prar. 
M A T A N S E S 
Aquesta setmana s'han matats la ma¬ 
-pria de porcs de £à vila Devant l'alar-
ma produidaperhaversen morts alguns 
de malaltia, tothom s'es apresurat a 
f*r matanses, per por qne no se moris 
T a n t e s u'ht ha hagudes "que a l s em-
pleats encarregats del pes, 1 el menes -
ca l casí rfo les bastava el temps per 
vfcumrïos. 
DE SON SERVERA 
[a estam en mig del ple de les matan-
ces a dins aquesta setmana s'han fetes 
en tres [dies unes 120 que es a catisa 
que s 'ha posat molt de mal en eis 
porcs i la gent les mata sense ferr.e 
contes . 
= E 1 nostro Rector diumenge mos va 
anuciá una allra festa a ta Puríssima 
honratitla pels soldáis que son a Àfrica 
Que se passetjaria pes poble fent una 
cap ta per ells. També se fé un pregó 
per oide de l'Autoridat, que l'Ajunta-
ment FERIA una capta pels soldats. 
Enhora bona a les Autoridats que van 
replegant llimosna pels serverins. 
= S e g o n s noties se ferá un local per 1' 
esooia nacional a! cap de muní del ca -
ré del Jeneral Borbon i t'l del carré 
Major. Allá sirá un lloc a! parèixer molt 
sanitós pels nins. Mes^envant en parla-
rem. 
—LMssapte tíe la setmana passada 1' 
amo'n Toni Servera (a) Tauié des Ca 
fé maná un automóvil per viatgés 
oferintse a'>fer viatges a tots putns de 
MaUosca amb gran ba ra tu ra . Deu vu-
g a que li iassi molt úe servici. 
MORT 
Dijous se rebé notícia de que a Bar-
celona s 'hi t r o b a v a a m b esta t a g ò -
nic després de r e b r e eis S ts S a g r a -
ments D. Llu is Despuig 1 , p r o p i e t a r i 
de les finques del Marquesa t de 
Bel lpuig en la nos t ra vila, que se-
gons saben els nos t ros lec tors i iavia 
estat opera t en ufta cl ínica d 'aquel la 
ciutat El d ivenres se r ebé la notí-
cia de la seva defunció, que d e v e r s 
les 11 anunc ia ren les c a m p a n e s de 
les nos t res esglésies. D e u l 'haja t r o -
bat en es tament de g r à c i a i doni el 
condol necessar i per s o p o r t a r 
la pè rdua a sa S ra V d a . a n a q u í 
exp re s sam el mes senti t condol, 
T E M P E S T A T 
J a composí (ot lo an te r io r , el di jous 
a vespre s 'ha d e s e n c a d e n a d a for ta 
t empes ta t de l l amps t r ons i a igo 
que s 'ha reproduïda e n la m a t i n a d a 
del d iverses . E n aques t dia h a plo-
gut moltíssim; aigo de c i s t e rna . L a 
saó aquest pic es a c o r a d a . 
Gracis a Deu. 
E N D E V I N A Y E S 
1 Rodant,rodarjt me fan creixe 
P « Y serví m'harj de cremà, 
i en posar-me a trebayà 
sa suada no me deixa. 
TARJETA 
B L A N C A D A M A 
M a n i l a Q . Ü . A , 
Compondre un refrany mallorquí. 
FCJGA 
A 17 e. .H.. A..o.i 
i a 20 .a.. .e.a.jà 
..i .o.e- o..«. .e-à 
.o ,e...à ,o a. e. .í.o.í 
CABILACIO 
Un colom estava demunt un 
arbre; vé passà un esbart i los 
digué:-Adiós los cent coloms., 
i ells li respongueren: -.Noltros 
altres tants, la quarta pari i tu 
reriem 100. 
Quants eren al esbart? 
PROBLEMA 
En Juan en, Pere i en Bernat 
anant p e sa carretera 
trobaren a sa vorera 
un vei qu'esteya arrufat 
i les cridà:-Atiats veniu/ 
i, com no havien fet motiu^ 
ells s'hi varen acostà 
i el vell los pregntà: 
- Digauraé: quants d'any teniu? 
i ells varen contestà: 
Els d'en Pei'e i en Joa», 
sarnen 30 anys ben exacte 
es d'en Pere i en Bernat 
sumats seran 34 
í es d!en Bernat i en Joan 
los dos 38 en fan. 
Ès conte es Just i cabal 
i es qui hn vulga averiguà 
que tregui es conte i sabrà 
els anys que té cada qaal. 
Les solucions al n0' qui vé. 
SOL UCfONS^Tí^'encíeDL·' 
nayes del número passat, 
l a U n a figa—2 Uu c a r a g o l . 
A L P R O B L F M A 
E r e n 15, hav ien de p a g a r 90 pts t o t s 
0 ,*ien 6 cad 'un . 
A S A F U G A 
Quant e r a petit c o r d a v a 
una rosa a un j a r d í 
í quan t l 'he vo lguda culli 
la m ' h a n h a g u d a r o b a d a . 
A LA CABILACIO 
E r e n dues dones que s ' h a v i e n casa-
des una. amb el p a r e del a l t re . 
DÈCIMA DESBARATADA 
Un dia ben dematf 
quant s'anava a pondre es sol 
fe tres hores de camí 
sa dona d'un caragol 
rosegant un feix de canyes. 
1 Al poble de Campanet 
repicaven ses campanes 
perquè nousentes milanès 
se partien un pollet 
quant es sol f eya ses banyes 
Jolo 
Firotècnia Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propíos para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=«COHETES REALES con cabellera 
=sCobe.tes de honor=Cohetes etéctricos==*Cohetes escondide 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Direccióa=-46—Taultra Arta 
Escoles i mestres 
OPOSICIONS RESTRINGIDES 
Eí dia 10 e x p i r a eí p ías conced i t pe r pode r so l ic i ta r p e n d r e p a r t en l e s 
oposic ions retr ing ' ídes del p r i m e r esca la fó i e n v i a r les Memòr ie s an cl 
Minis te r i . 
E s t a n j a c r e a t s els t r i b u n a l s que h a n de j u d i c a r l e s o p o s i c i o n s . N ' é s 
P res iden t de les de 6000 p t s en a m u n t el R e c t o r de l ' U n i v e r s i d a t Cen-
t r a l Ex tn S r D . Josep R o d r í g u e z C a r r a c i d o i de les de 3500 a 5000 p ts el 
V ica -Rec tó r E x t n S r D . E l i e s T o r m o , 
D e les d e dones h o son : Pe r les de 6000 en a m u n t l ' E x r a Sr D , F e l i p 
C lemente d e Dleg-o C a t e d r à t i c de la U . C e n t r a l , i pe r les d e 3500 a 5000 
l ' a l t r e c a t e d r à t i c d e i a m a t e i x a E x t n S r D . Bla i C a b r e r a F e l i p e . 
Dia 15 de d e s e m b r e els t r ibunals h a n d ' h a v e r e x a m i n a d e s i d e spa txa -
les M e m ò r i e s . 
Per les r e s t r i ng ides del 2°. esca lafó j a se F s a p que a t o t a la p r o v í n c i a 
de B a l e a r s li h a t o c a d a la f r ío lera d e dues p l a c e s p e r h o m o s i d u e s 
pe r d o n e s . 
T R A S L A T 
Per o r d e telegràfica s ' h a dispost ^que ' i Mes t re d. 'Alaró S r H o m a r 
pass i a l a g r a d u a d a de P a l m a i el S r Mayo l q u e e s t a v a p r o p o s a t p e r 
a q i t e i x a vngt a Sóller. 
MÉTODO DE ESCRITURA 
La gran majoria dels Mestres hauran rebuts uns quaderns de.caiigrafia caràcter f" 
ingles titulats M é t o d o da Escr i tura Hueco G r a b a d o 4 ç J ïtfarabrú. Ss un 
1 
método excel·lent per li reforma del caràcter de lletra i tenen u.ia prsentadó ex-
plendida. To t s eis col-legis que ei vulguin adop t s r poden dirigirse a noltros i fep 
ho servirem al mateix preu que la casa editorial, aixó ès a 11 pts es ceat i frapc 4 $ ^ ^ 
port si la factura de tot lo que demanin passa de 25 pts . ! 
OBRAS PEDAGÒGIQUES 
Servirem al preu de les respectives editorials les que mos Isien demana4<# 
franques de port; mtsntres mos indiquin el peu d'imprenta. 
LÀPIS DE COLOR 
Hera rebut ttn hermós surt i t de capses de làpis de colors per dibuix. N 'h i Itó 
desde 6 pts. dotzena a 7 pts . capsa, Les capses son de 6 J de 12 làpis, 
DOCTRINES 
Feia temps que estaven agotades les «Doctrines grosses» 
la nova edició. Podem serviries a 23 pts, dotsena. 
Ars ja está fet* 
PISSARRETES IRROMPIBLES 
Hem adqurtda una partida de pissarretes de pedra [de les irrompibles. So» tan 
íottes i segurres que rsaldement calguen en te*ra ami» molta forsa no se rompen 
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar iRelhgiosa a IBjpta dousena 
Si 'ICIO D E CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche j 
que parte directo para Capdepera y Caíarratjada j 
de estos pantos sale otro para todas las salidas! 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas i 
y viajes extraordinarios. 1 
A G E N C I A X>E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones! 
ritenne dias. 
P L A S E T A D B M A R C H A N D O . 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual üusirat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
1* obra d ' u a cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Preil 12o píS - (Se»*«elport> 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté : cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un miilà de ressenyes biblio-. 
gràfiques. 
Se pot adquirir a plassos en ia nostra llibreria. 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
l a r i J o s é 
D 13 
Ma. Ignacio Figuerola 
ïHOY, COMO NADIE 
de ta l l a en p r e c i o s , es ta c a s a , t o d a s l a s 
Carré Palma, 4 8 - — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
1 LLAMPANT. SERVICI ESMERADISS1M 
P r o r i t i t u t 
Únicos a l m a c e n e s que t i e n e n en g r a n d e s ex i s t enc ias 
TODO LO QUE S E REQUIERE PARA 
;. y 4 u e v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
Ttlifmio 217 | Precie fijo 
E S T A C A S A N O T I E N I J S U C U R S A L E S 
LMACMES MÁTüríS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
C L L E D E J A Í M B 11 n" 39 a l 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PA>?A VESTIR 
DS TODAS CLASSES 
óYoleu estar ben s e r Y i t s ? 
EN J A U M E PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Arta i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 Au es costat de» 
Centro Farmacèutic. 
Ar tà Palma u°.3 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben mílíós que a la 
PÀNADKRIA Victoria 
E S F O R N N O U 
P'JIN 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a he i t r o b a r e u s e m p r e pass 
panats , gaUeteg, b e s c u l t s , ro l le t» , I tota 
Casta de pas t l eer ía . 
TAMBÉ SE SERVEIXaDOMICJL·l 
Netedat , proutit ítt , 1 e c o n o m i a 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
fil Voleu üiiaja? bo i Utjfiiir 
Q ' i d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P PIRA 
Quatre Cantons, 8 - A R T i 
Te olis de primer i segona elasas 
a preus acomodats. 
Serveis barrals de 16 litros a do-
micili. 
, V E N T E S E N G R O S í A L D E T A L L 
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